
























ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ ɫɢɥɭ
ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɪɨɫɬɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɡɚɫɱɟɬɫɟɤɬɨɪɨɜɫɧɟɜɵɫɨɤɨɣ
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ Ʉɪɨɦɟ






ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɢɞɨɜɪɢɫɤɚɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɬɶɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɬɟɯɫɟɤɬɨɪɨɜɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ ɝɞɟ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ
ɭɪɨɜɧɟɦɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢȾɥɹɷɬɨɝɨɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɜɰɟɥɨɦɬɚɤɢɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣȾɥɹɩɨɞɚ-
ɜɥɹɸɳɟɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹ-
ɬɢɣɜɧɟɞɪɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɤɚɤɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɯɬɚɤ
ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɱɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɭɳ-
ɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ȼɵɞɟɥɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɢɧɢɯ
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ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ >  @ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɱɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɪɨɫɬ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɮɢɤɫɢɪɭɟɦɵɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟ-
ɧɢɢ ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɏɏ ɜɟɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ± ɮɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɢɡɦɟɪɢɦɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜɧɨɜɶ ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ




ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɪɚɣɧɟ ɜɵ-
ɫɨɤɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɨɫɬɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚɩɪɢ ɷɬɨɦɷɮɮɟɤɬɧɚ-
ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ >@
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨ-
ɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɤɚ-
ɡɚɬɶɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɪɨɫɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ




ɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɧɚ ɦɥɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɜɫɢɥɶɧɨɦɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ Ɍɨɥɶɤɨ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ
ɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɬɟɦɩɨɜɪɨɫɬɚɤɚɩɢɬɚ-
ɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɪɨɫɬɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɨɫɫɢɢ
ȼɬɪɟɬɶɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɭɥɭɱ-
ɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯɝɚɡɨɜɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɭɫ-
ɥɨɜɢɣɞɥɹɠɢɡɧɢɥɸɞɟɣɜɨɡɦɨɠɧɵɬɨɥɶɤɨɩɪɢɧɚ-
ɥɢɱɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɜɨɡɨɛɧɨɜ-
ɥɹɟɦɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɵɯ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚȼɬɟɫɧɨɣɫɜɹɡɢɫɜɨɩɪɨɫɚɦɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɧɟɪɝɨ 









Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɚ
ɞɥɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɞɧɚɤɨɷɬɢɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹɧɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɵɢɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣɮɢɪɦɵ
ɋɬɨɥɶɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɞɥɹɧɚ-




ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯɦɟɪ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ




ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɪ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȼɢɝɨɞɚɯɩɪɟɡɢɞɟɧɬɊɨɫɫɢɢɨɩɪɟɞɟɥɢɥ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ >@ Ʉɪɭɩɧɟɣ-
ɲɢɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɢɚɤɰɢ-
ɨɧɟɪɧɵɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚ-
ɫɬɢɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹȾɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɬɮɨɪɦɵɨɛɥɟɝɱɟɧɵɭɫɥɨɜɢɹ





ɞɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
>@ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɪɚɡɜɢɬɢɟɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯɸɪɢɞɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜɟɞɭɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɦɚɫɲɬɚɛɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɗɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɯɫɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦ±ɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-





































ɩɨɥɟɡɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɫɬɪɚɧȿɜɪɨɫɨɸɡɚ
Инновационная система стран ЕС. 
Реализация 
Лиссабонской стратегии
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ Ʌɢɫɫɚɛɨɧ-
ɫɤɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢ>@ɤɚɤɰɟɥɶȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚ
ɟɳɟɜ  ɝɨɞɭɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɱɬɨɨɧɚɛɭɞɟɬ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɫɚɦɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ-
ɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣɧɚɡɧɚɧɢɹɯɢɬɪɭɞɧɨ-
ɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟȿɜɪɨɫɨɸɡɭɩɪɢɲɥɨɫɶɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɜɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ >@ ɛɵɥɨ ɨɫɥɨɠɧɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɪɹɞɚ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɄɢɯɱɢɫɥɭɨɬɧɨɫɹɬɫɹ






ɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ
ɧɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɝɚɪɚɧɬɢɢɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɨɛɴɟɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
 ȼɵɫɨɤɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɫɞɟɪɠɢɜɚɸ-
ɳɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɢɄɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɡɚɳɢɬɚɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɸɧɨɜɵɫɨɤɢɟɢɡɞɟɪɠɤɢɧɚɧɟɟɧɟɜɫɟɝ-





ɧɵɟɮɢɪɦɵ Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɡɧɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɥɚɝɨɦ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɮɢɪɦ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɡɞɚɸɳɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɪɟɞɢ
ɞɪɭɝɢɯɮɢɪɦɄɚɡɚɥɨɫɶɛɵɞɥɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɪɟɞɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɷɤɨɧɨ-











ɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣ
 Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɤɥɸɱɟ-
ɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɦɢɪɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ
ɜ ɦɢɪɨɜɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɰɟɧɬɪɚɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɟɧɵɢɜɧɟɞɪɟɧɵɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɛɵɫɬɪɨɨɞɧɚɤɨɤɥɸɱɟɜɵɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɫɬɚɸɬ-
ɫɹ ɜ ɷɬɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ
ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ Ȼɨɥɟɟ
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ɫɬɜɭɸɳɢɣɭɪɨɜɟɧɶɧɚɭɤɢɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɪɚɫɲɢɪɹ-
ɸɳɢɟɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɧɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɪɵɧɤɟ
 ɋɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-








ɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɜɧɟɞɪɟɧɧɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɣɩɚɬɟɧɬɨɜɧɨɭ
ɯɚɭɢɬɩȾɪɭɝɨɣɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɞɥɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ















ɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣɜɪɚɦɤɚɯȿɜɪɨɫɨɸɡɚ














ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɩɨɦɹɧɭ-
ɬɵɯɩɪɨɛɥɟɦɧɟɥɶɡɹ ɪɟɲɢɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɵ-
ɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ©ɩɪɨɜɚɥɚɦ







ɦɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɟɪɟɞɚɱɭ
ɢɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɧɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɢɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɨɜ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
 ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɚɧɫɮɟɪ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɩɪɨɞɜɢ-
ɠɟɧɢɹ ɜɦɟɫɬɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɱɚɫɬɧɵɯ





 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɬɚɧɭɬ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɦɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ







 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɯ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɩɪɚ-
ɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɡɚɤɚɡɚɞɥɹɧɟɤɨɬɨɪɵɯɪɚɛɨɬɧɚɫɬɚɞɢɢ





ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɡɚɥɨɝɨɜ
 ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɞɪɭɝɢɯɮɨɪɦɩɪɹɦɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠ-
ɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɨɤ
ɟɞɢɧɫɬɜɨɞɟɣɫɬɜɢɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-





Ɂɚɞɚɱɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɍɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟȿɜɪɨɫɨɸɡɚ ɜ ɧɚɲɟɣ
ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɦɚɫɲɬɚɛɵ Ʉɪɨɦɟ




ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫ
ȿɟɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɪɨɥɶɤɨɬɨɪɵɯɜɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɯ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɜɟɫɶɦɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɤɚɤɢɪɨɥɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɢɯɮɢɧɚɧ-
ɫɢɪɨɜɚɧɢɢ
 ɧɟɨɫɧɨɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɝɨɞɵ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɧɨ ɨɧɢ ɩɨɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɹɞɪɨɦ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ




ɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɚɤɚɞɟɦɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɫɜɹɡɢɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɢɫɨɯɪɚɧɹɸɳɟɝɨɫɹɞɨɦɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɇɂɂ
 ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ ɛɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵ
ɢɞɪɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɫɟɬɟɜɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɡɚɳɢ-
ɬɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɞɪɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ






 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɦɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɦɜɨɩɪɨɫɨɦɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯɫɬɢɦɭɥɨɜɧɚɩɪɚɜ-





 ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɇɂɂ ɜɥɢɹɟɬ
ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɢ ɫɜɹɡɚɧɨ
ɫɩɪɹɦɵɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɪɚɡ-





ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵ-
ɞɟɥɢɬɶ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ





ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɨɥɢ
ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ ɤɪɭɩɧɟɣ-
ɲɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ






ɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɧɟ ɛɨ-
ɥɟɟ  ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɸɬɬɚɤɢɯɪɚɛɨɬ >
S @ Ɍɚɤɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ





ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ± ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɧɚ-
ɥɨɝɨɜɵɯɫɬɢɦɭɥɨɜɢɦɟɟɬɧɟ-







































ɫɥɟɞɧɢɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪɜɭɥɭɱɲɟɧɢɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɢ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɢ
ɩɨɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɤɪɟɞɢɬɚɦ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢ-
ɹɦɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚ-



















ɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɫɩɨɫɨɛɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɋɚɦɢɠɟɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɫɬɪɟɦɹɳɢɟɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɟɛɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ
ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɪɨɫɬ ɞɨɥɠɧɵɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɤɬɢɜ-
ɧɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɟɟ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɞɨɥɠɧɵɫɬɚɬɶɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɢɧɬɟɪɟ-
ɫɵɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɩɪɨɞɭɤ-
ɬɵɚɬɚɤɠɟɜɧɟɞɪɹɬɶɢɯɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɜɵɜɨ-
ɞɢɬɶɧɚɪɵɧɨɤ
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